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Entendiendo el Sector
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Producción Ganadera Aragón España
Censo animal 7.888.943 30.000.000
Hembras reproductoras 521.511
Berracos 2.275
Lechón 2.292.840
Cebo 5.069.318
Capacidad producción 13.980.000
Rotación 2,30
Industria Cárnica
Animales sacrificados 6.500.000
ISPG 47% 94%
Proyección 2020
Capacidad producción
Animales sacrificados
16.200.000
+15,88%
20.600.000
+216,92%
Datos publicados Revista Economía Aragonesa, Nº 66, Diciembre 2018.
El sector porcino aragonés, instrumento de desarrollo económico y social
JOSÉ A. DOMÍNGUEZ ANDREU Y ARTURO DAUDÉN IBÁÑEZ
Indicadores económicos España
Facturación sectorial (Mill euros) 16.220
Exportaciones (Millones euros) 5.023
% producción final agraria 13,2%
% producción final ganadera 38,5%
% PIB nacional 1,45%
Empleo total 166.780
Número empresas 2.415
Número explotaciones 86.641
Infoporc, datos 2017
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Investigación Básica
Generación nuevo conocimiento
Investigación Aplicada
Búsqueda aplicaciones
Desarrollo Tecnológico
Desarrollo Productos
Innovación
Nuevas aplicaciones
Ciclo I+D+i y la Transferencia de conocimiento
Gestión de la innovación: modelos colaborativos y abiertos
Transferencia 
Conocimiento
Transferencia 
Tecnología
Transferencia 
Tecnología
Innovación Colaborativa
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EL AUGE DE LOS MODELOS DE INNOVACIÓN ABIERTA
Cada vez más sectores productivos buscan la innovación 
en los nuevos caladeros del emprendimiento tecnológico
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TÍTULO 1
Párrafo
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TÍTULO 1
Párrafo
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A quién nos dirigimos
Tipología de Proyectos
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Proyectos en Fase Idea
Tienes una idea de proyecto con un buen 
equipo detrás, necesitas crear una primera 
estructura de empresa y validar tu producto 
y modelo de negocio
Proyectos en Fase Semilla
Tienes un proyecto y una primera estructura 
empresarial que te permite concentrarte en 
la validación de tu producto y modelo de 
negocio
Proyectos Fase Crecimiento
Tienes una experiencia empresarial ya 
contrastada y ves en el Sector Porcino el 
próximo objetivo hacía el que pivotar tu 
producto y modelo de negocio
SpinOff y Spin Out
Tienes una prometedora tecnología en fase 
de desarrollo y ves en el Sector porcino un 
escenario ideal para transferir al mercado 
esta tecnología
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Qué ofrecemos
Tipología de Servicios
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Servicios de Incubación
Te ayudamos a constituir tu 
empresa desde cero
Servicios de Aceleración
Valida tu tecnología y modelo de 
negocio con los líderes del sector
Servicios de Alojamiento
Incubadora Porcinnova, IAT Ejea de 
los Caballeros
Servicios de Innovación
Impulsamos la co-innovación entre 
las empresas participantes y 
nuestros socios industriales
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8 20
375 600
INNCUBACIÓN
8 nuevos proyectos 
hasta 2023 
desarrollados en un 
entorno real 
productivo
ACELERACIÓN
20 empresas en 
crecimiento 
mentorizadas por los 
principales directivos 
del sector
ALOJAMIENTO
600 m2
4 oficinas independientes
12 puestos de coworking
Zonas de uso común
INNOVACIÓN
375 empresas participantes 
hasta 2023 en actividades de 
sensibilización y aprendizaje
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Indicadores
Qué ofrecemos
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Qué ofrecemos
Programa de Incubación
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Qué ofrecemos
Programa de Aceleración
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Centro de Incubación propio en 
Ejea de los Caballeros
• Domiciliación de empresa
• 4 oficinas independientes
• 12 puestos de coworking
• Zonas de uso común con 
salas de reuniones, office, 
salón de actos, etc.
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Qué ofrecemos
Alojamiento
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Estos servicios se concretarán en:
• Informes de Diagnostico tecnológico inicial de los 
Proyectos de las Startups y Emprendedores 
participantes.
• Servicios de Vigilancia tecnológica para facilitar el 
diseño de los experimentos definidos por los 
participantes para validar los desarrollos tecnológicos 
definido para su participación en el Programa.
• Alternativas de Transferencia de tecnología para 
conseguir llevar nuevos productos y servicios 
desarrollados al Mercado.
Para los Socios Industriales:
• Servicios de apoyo en la definición de: Retos Sectoriales 
y Retos Empresa.
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Qué ofrecemos
Innovación y transferencia de tecnología
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Qué buscamos
Restos sectoriales y empresariales
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Cómo
Convocatorias
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Convocatoria general
• Foco Proyectos Incubación
• Temática abierta
• Plazo abierto 
permanentemente
• Evaluación trimestral
• Próxima publicación
Convocatorias específicas
• Foco Proyectos Aceleración
• Retos sectoriales/empresariales
• Plazos limitados
• Evaluación según convocatoria
• Publicación: según 
identificación retos
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Cómo
Equipo Porcinnova
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Tutores
Seguimiento de principio a fin
Desarrollo negocio
Coordinación proyecto
Asesoramiento empresarial
Agente innovación y transferencia 
Asesoramiento tecnológico
Mentores
Visión sectorial para pasar al siguiente nivel
Difusión y comunicación
Difusión convocatorias y resultados
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Alianzas estratégicas
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Cuándo
Abril 2019
Apertura instalaciones 
IAT Ejea de los 
Caballeros
Publicación Convocatoria General,
Convocatoria Consejo Asesor
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Ventajas diferenciales
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Única en su sector
Foco sectorial
Mentorización especializada
Transferencia de conocimiento a la PYME
Transferencia de tecnologías al mercado
Difusión de un sector innovador
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Video presentación
https://youtu.be/hM9pjE0CfIY
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Gracias por su atención!!!!
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